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Available Data Set: SAGeoNet (2002 - 2012)  and partially  2014
Software:  Bernese v5.0
Observables:  Linear combination of L1 and L2 (ionosphere-free L3)
Orbits and Earth Rotation Parameters:  2011 reprocessing series based on  IGS08  reference frame
Antenna Phase Center File IGS08.atx IGS absolute antenna phase-center corrections.
Cut-off Angle:  103
Baselines:  OBSMAX
Ambigiuty resolution Quasi Ionosphere Free (QIF) strategy [Mervart, 1995]
Tropospheric model: Saastamoinen mapped with Dry Niell function (dry)
The wet part of  the tropospheric zenith delay were hourly estimated for each site using the wet Niell function 
[Niell, 1996]
Ocean loading: Finite Element Solution model FES2004
Reference frame: IGS08
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